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A revista Práticas Educativas, Memórias e Oralidades (Rev. Pemo) é um periódico 
interdisciplinar, na área de humanidades, editado pelo grupo de pesquisa de mesmo nome 
- Pemo, chancelado pelo CNPQ e vinculado ao Centro de Educação da Universidade 
Estadual do Ceará (CED/UECE). O seu objetivo é publicar artigos científicos e produtos 
didáticos nacionais e internacionais no campo das ciências humanas, de maneira 
interdisciplinar, que colaborem com a ampliação do conhecimento no que concerne a 
qualificação das práticas educativas e a valorização das memórias e oralidades de 
discentes e docentes da educação básica e superior.  
Na sua terceira edição publica nove artigos, quais sejam: Narrativas de moradores 
do Rosado/RN: viver, contar, preservar seu lugar (FERNANDES; AGUIAR; FERNANDES, 
2019); A EJA no sistema penitenciário: inclusão e ressocialização (LOPES; LIMA; 
ALMEIDA, 2019); O tempo integral na política estadual de Educação do Ceará (MAIA, 
2019); Teoria da reprodução social e as desigualdades educacionais (ALMEIDA; 
SANTOS, 2019); Memórias e reflexões sobre a desvalorização da educação física na 
escola brasileira (MAIA et al., 2019); Exploração do conteúdo matemático função 
polinomial do 1º grau: conhecimentos teóricos e situações práticas/cotidianas 
(NASCIMENTO et al., 2019); Fortalecendo a cultura organizacional: a importância do 
treinamento de novos PETianos no PET Civil UFC (FIALHO, et al., 2019); O Pibid e a 
formação do professor/pesquisador: na UniEVANGÉLICA, na escola-campo e na 
intervenção pedagógica dos anos iniciais do ensino fundamental (PAULA; ABREU, 2019); 
Pedagogia Empresarial e os seus Espaços de Formação (MENDES; OLIVEIRA, 2019). E 
um produto pedagógico denominado Produto Educacional E-book: Educação Física na 
Prática da Educação Ambiental (SIMÕES NETO; ROCHA, 2019). Lembramos que a 
revista Práticas Educativas, Memórias e Oralidades preza pela disseminação gratuita do 
conhecimento ao oferecer acesso livre aos leitores. 
Convidamos à leitura na íntegra dos artigos, com votos de deleite! 
Pemo/CNPQ. 
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